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PROGRAM 
PROCESSIONAL- Trumpet Voluntary , Trumpet Tunes . .. .. Henry Purcell 
Mr. Donald R. Oakes, Organist 
fHE NATIONAL ANTHEM 
INVOCATION .. Reverend John L. Butler 
SCRIPTURE . . ........ .. . ...... .. . Reverend John L. Butler 
ADDRESS-"Reason, Emotion, Decision and Leadership: 
A Tetralogy for Survival" ... . . . .. . Dr. Warren B. Knox 
President, College of Idaho 
PRESENTATION OF DIPLOMAS ............. . Dr. John B. Barnes 
WELCOME ... 
President, Boise State College 
Mrs. John L. Walters 
President, Board of Trustees for Boise S tate College 
............. . ... Mr. William K. Ilett 
Vice President, Boise State College Alumni Association 
BENEDICTION 
RECESSIONAL- Psalm XIX 
.... Reverend John L. Butler 
.. . ....... . . Marcello 
Mr. Donald R. Oakes, Organist 
********* 
ACADEMIC PROCESSION 
The Academic Procession includes the Participants in the program as 
indicated above, members of the Boise State College Board of Trustees, 
Administrative Officers, Deans, and Division Chairmen. The Procession is led by 
Dr. Robert deNeufville, Faculty Marshal. The graduates will be guided to their 
seats by Student Marshals Everett M. Arbaugh and James A. Tibbs. 
********** 
BACCALAUREATE HONOR GRADUATES 
MAGNA CUM LAUDE 
Willean Mary Boston 
Donna l. Bratt . . 
Welles Mae Seifert 
CUM LAUDE 
Phoebe A. Lindsey 
Leon Raymond Olson 
Joanne Stickle . . . . 
GPA 3.75 to 3.99 
· Elementary Education 
· ..... . ... Music 
· Elementary Education 
GPA 3.50 to 3.74 
· . . . . . . . . . . . .. . . . .... English 
· ........ . General Business Administration 
· .. .. ..... . .... Elementary Education 
********** 
Reception will follow. 
Baldwin organ furnished by Holsinger Music of Boise. 
CANDIDATES FOR GRADUATION 
SCHOOL OF ARTS AND SCIENCES-Division of Arts and Letters 
Bachelor of Arts-Art 
Wa lter Wallace Roberts, Jr. 
Bachelor of A rts-English 
Linda Sue Koester Norma Irene Andrews Pember 
Phoebe A. Lindsey Elizabeth Jayne Tucker 
Bachelor of Arts-English , Secondary Education 
David R. Emry Barbara L . Fine 
Bachelor of Arts-History 
Nancy Ann Glimp Waldner 
Bachelor of Arts-H istory, Secondary Education 
Gary W. Fr isch 
James Howard Gray 
Ivan D. Phelps 
Gregory Lind Pilcher 
Bachelor of Arts-Music, Vocal 
Donna L. Bratt 
Bachelor of Arts-Social Science 
Donald E. Knapp Stephan F. Nagy 
Gregory Russell Goade Carol M. Qualman 
John R. LaFordge Kenneth Delano Wright 
Bachelor of Arts-Social Science, Secondary Education 
Richard Dale Emert Georgia M . Hansen 
Henry M. Gabel Michael J. Walker 
Bachelor of Arts-Social Science, Social Work 
William James Teverbaugh 
Division of Science and Health 
Bachelor of Arts-B iology, Secondary Education 
Pamela M. Smith 
Bachelor of Arts-Mathematics, Secondary Education 
Ronald Wayne Young 
Robert S. Farris 
Bachelor of Science-Mathematics 
Danny L. Davis 
Bachelor of Arts-Medical Technology 
William Raymond Miller Christ ine P. Will 
SCHOOL OF BUSINESS AND PUBLIC ADMINISTRATION 
Bachelor of Arts- Accounting 
James D . Messer 
Bachelor of Business Administration - A ccou nting 
Gary Robert Piva 
Bachelor of Business Administration-Business Education 
Gary E. Hambley Larry Mack Jeppesen Robert H. Smith 
Bachelor of Arts-Criminology 
Susan Kathleen Benson Robert W. Taylor John Bria n T horne 
Bachelor of Arts-General Business Administration 
Ralph Benjamin Leonard Achong Kupo, Jr . 
Eric A. Bodily Bi lly R. McCracken 
Gary Alan Brewington Leon Ray mond Olson 
Roger F. Edwards Marv in L . Perkins 
Dallas Ann Flahaven James Edw in Rogers 
Jerry DeCunrut Fogg Charles R. Severn 
Larry Eugene Holl inger Dwight R. Sharp 
James F. Jeffries Linda Stu rm 
Richard Dean Junge 
Bachel.or of Arts-Marketing 
Michael G. Bechtel Richard O. Thurber 
SCHOOL OF EDUCATION 
Bachelor of Arts-E lementary Education 
Bonnie Dale Anderson Kenneth L. Lew is 
Margaret E. Loree 
Fontella M. Powell Mallory 
Youlanda L. Marts 
Douglas Jay Meacham 
Gilbert W. Murphy 
Hannah Lunora Noteboom 
Charles F. Patrick 
Dora Beth Perkins 
Nancy Marker Powell 
Judith K. Baxter 
Bob Beaver 
Willean Mary Boston 
Deborah M. Bowman 
Ruth Ann Brutsman 
Thomas E. Christensen 
Glorianne Cortabitarte 
Robert D. Cyr 
Hazel M. Daniels 
Mary J. Gamel 
Raymond L. Garboden 
Edit h Gist 
Timothy James Gleason 
Robert L. Hahn 
Janice W. Hansen 
Ava May Hessing 
Idola Ruth Hobdey 
David M. Jensen 
Virginia Call Keit h 
Joseph Evans Kelsheimer 
James M. Kirkpat r ick 
Carolyn L. Knox 
Linda K. Quilic i 
Janet Russell 
Welles Mae Seifert 
Judy A. Shaffer 
Audrey Shinn 
Caroline E. Smith 
Barbara Muth South 
Jane Kathleen Stanlev 
Joanne Stickle 
Karen Upchurch 
Sharon Ruth Welch 
Eli zabeth Deane Wright 
Bachelor of Arts- Physical Education, Secondary Education 
Charles R .. Hoot 
Bachelor of Science- Physical Educat ion, Secondary Education 
Stanley Dean Hicks 
Colleen Ann Chappell 
Lynda D. Hazen 
ASSOCIATE OF ARTS 
Marilyn Dean Tanner 
ASSOCIATEOF SCIENCE 
James Milford Nace 
DIPLOMA 
Kenneth L. Knapp Charles R. Plotts 
CERTI FICATES OF COMPLETION 
Computer Programming 
Byron Dwaine Bovey 
Richard A. Garcia 
Charles M. Krepcik 
Ard ice A ltizer 
Bonnie L. Butler 
Melva Jean Chynoweth 
Barbara Ann Campbell . 
Stephany Christensen Hewison 
Doris Marie Kinney 




Jolene A . Loos 
John R. March 




Laura Suzanne Schult z 
Lucille E:. Sharp 
Frances H. Striegel 
A. Estella Trowbridge 
Patricia Sue White 
